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DE GHIJK LKDM NEOPQNRSRTUVO
WXYZ[\]^ Y_ NEOP`Oa ^OSRU NE]Tb][
E]UU UOcUdTNOa^P TeNEeT]f O`]gh]P
bOgO`]^^ha ]N]U\]^ ^Och NaP]TT]g
EdTlgUOPm D NEOP`Oa lUOP `dTQalNUrg OE
eb beceac vRghO`OURNO^ \aEURNxURUUOP
g]y]UzNec]U OERP^OP O PRggecdP^OPf
OPaP NEOP`Oa eT]PgzeN\zg O yOEd^P[
\O^ agg]Ub] ]ch ]N]U\]^ DlNEUTad\O^
`Pz ^OchbdggOgOURP chOPRTgOUdTrg
g]ch]^ NEr U]T`]geNa bOch `l^PO[
NE]Tb]EeNa `rNE]T]PTzg NE]T]UU]P
bRg^O PE]gTzg UdVePREr^am Ha^U]ch
_XX vz b]UU TeNEU O STRcTO`RPR^m
]T`eNE]U]N]^ O Y_ NEOP`Oa ^OS
^]` `a^]^ ]N]U\]^ ¤V chdTOP `]c[
gdURcOUdNdU V]g]^U]UU]f yaNE]^ O PeU
OlUraSOTa rTadN `OchOTRTNEdca chdTOa
aTd^Ua eT]PgzeN RghO^ `eTUeP bRgUf
yRch `a^ O P]QNP]`eUa H]TQ]]Nf
`a^ O chzTa Dla dUgOcRNO^ PeUyO[
bR^UO NE]T]S]gU O STRcTO`\O^m Ách Na[
P]TÄgU \aEURNxUO^af yRch `a^]^ eT[
]Pgzz ]gVlNNR^ ]E]P\] OE ÄE]`]P[
\]m ]T`eNE]U]N]^ O URbd\\a ÄE]`[
gdURcOUdNRP aN T]^PxbÄg yONE^RNOPf
eg`e^h¤NOP bRgUOPm DE Ogd\\aOP\O^
OE ]E]P]^ PeNEÄgU \]NEd`RgrP\rg
NE]`]gbe^h]EÄ^Pm
DE GHIJK ße`PRydNEOUa áEOP[
RNEUdgh J]QNP]`eUa å]gha áE]Tb]E]U
eN O áEOPRNEUdgh LKDM áEOPQNRSRTUVO
PEN NE]Tb]EeNe\]^ `dTQalN î[e^
P]EzUU O bdggOgOUgdURcOUdNRP NRTOf O
H]TQ]]N[I]^E HO^lvOQUlTa^c ål^[
cOTh JvUm P]QNP]`eUa OlUrchdTd\O^f
`OV O òyR]^aó H]QO^R J]QNP]`eU
JvUm chdTd\O^f OyRg OE Ächb]E]Uz acOE[
cOUr U]gV]N PT]^ \]`lUOUUO O NbdVQa
UlgOVR^¤f Yîî[\O^ J]QNP]`eUT] U][
g]SÄgU chdT `Oa ^OSac UOTUr vRghO`OURN
v]VgzeNeU 
 m D P]E]U\]^ 
vzb]g eN ]ch `O^hOc vTQQN^Uz
ÄE]``]g T]^]gP]Ez Qec^]P WXY[T]
`dT U\\ `a^U ]E]T OgPOg`OERUUVO eN
WXY[rUO NOVdU J$ß Q]^UTl`O bO^m
LKDM T]^NE]TÄP]U O NbdVQa PESR^U
P]E]`e^h]EeNeT]f WXYY[\]^ NOVdU
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OE ¤^m Záf `OV ]^^]P URbd\\v]Vg]NE[
U]UU bdgUREOUOPe^Uf O 6á `rNE]T \]b][
E]UeNeU Pb]Uz]^m Lò eN LG LKDM
STRlQUaR^ eN LKDM RvvaQ] `]NU]T]aP
bO^^OPm áEOP`l^PdNPeSEeN\]^ X
NE]TEzeN]N UO^lgrbOgf YZ eb] O y]gha
JO^r Jdg`d^ áEOPPEeSaNPRgdbOg
]chÄUU`Pb]f O vzaNPRgOa ldgaN
N PQRSTUTVWXY Q[\U]^_ aU[[bUTYc R^efcS_ hijk U naWQkco qQfUkW sQf_VQRjT suTv
Q[\U]Yw^PUk
eSxUeN]a^]P `NEOPa UOTUOg`dbOgm KE]P
NRTd\O^ NEOP`Oa PÄg^g]c]NNec O
bePR^hxURUU OP^OvOggOg UTUe^U dUeSxUeNf
O \zbxU]UU UeTvRcOU¤ dUeSxUeN eN OE
]yy]E POSQNRgrr NEeg]NPT `NEO[
Pa v]Vg]NEUeNm GTNEdcRN baNER^hgOU\O^
aN NEOP`OagOc Pa]`]gP]z^]P NEd[
`xURUU OE OP^OvOg[v]gNErTdNRN U]Qy[
^RgrcaOf O`]gh OE ]gyONE^dgrRUU vOgO[
EOU¤ ^OchRgbONEUr ÄE]`a]VeU O becg][
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y]Ub]^eb]N azNEOP\O^ ]gbecE]UU
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xNEOPP]g]U[HOchOTRTNEdc
ySOTUTUe^]Ue^]P zSRgdNdeTU
DgOSxUbd^h
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NO QORSTOUOVOU WXUY Z[\]U^S_ `T]a]b]c
def g` Uhaa f_^U VgU`TiT j[ad_Vi\_k
`TOXTlQOY mnonpmnnq VhThUU ] NOXc
`O^S`TrgXia]^ Nidd]dU rOQdO`TUg`_ rlc
fgX^hV_ stuvZwtxyz{ _R]TR]Uk_
s|}Z~vz rOd]b]UeV]UY
T[Ui^ XhN_b _bO_R OaXO\O^aO^ ]T
ad _Vdk` l_`Ved]{ f]Qb m gN_R ]
RSlX_ vTg\O^S_ `UNi^ l_`Ved] sv{
 Uld vz U]^iX]Vg^U NOUU Xg`TU ]
VhX^SOTOUfgX^hVcVgjTg`aO^Y xiXef
gNO^ iU NedU ] v }jWUl g` |hX^SOc
TOUfgX^hV_ r]V[dUi`i^]V _R]TR]UkOc
dSOUUO`O{ g` ORSaO^ ]T ]VVXOb_UidU
d]aeXeV NOTOUlQOY R]TR]UkVg^U _Xi^SWc
UeUU] ]T mnncaO^ ] v |hX^SOTOUc
fgX^hV_ Z]^`TgVgXO UOdOjWUOUU{ Z_`Tc
Uiaa ZOXfOdg` SlX_ OR_e^id_` |hTc
je^UQiUY
vTg\O^S_ jXerO``TeX_ h`TUh^bWQ]`c
Vg^U gN_ VgUciXef U[befi^Se` V[U]c
Ukf[^V] Ugf]NOTOUlQO NedUY u | Uhac
aOV VhThUU ] NO`TgdSO` [dd]bgVeV VOc
TOdg`O{ N]d]f_^U ] Xe^\`][UkV reXR]c
defakd UhXUg^l V_Ne^i`] QeR`T]aidS_
iUUOXg^OV f`T]V_ V_bedReTi`iN]d
aWTU] fORY }NOVO^ iU Vg`TWUOUUO u
x [dd]bgVR]TbidVebi`_ UOXNgU g`
`TOfgdSXO `Tkdk rOd]b]UeU V]jeUU ]T
u O^OXROU_V]_ `UX]UgR_iQi^]V V_c
f[^Vidi`ia]^Y
uT [Ukaa_ mcm gNaO^ ]T ]^S]Rc
g` O^OXR_]iU]d]VWUi` eVeTU] VhX^SOc
TOUUOXOdg` \`hVVO^Ug`gNOd g` Q VhXc
^SOTOU_ UO\^edkR_iV rOQdO`TUg`gNOd
reRd]dVeT_VY
u RSlX_ ORSOUOfXld oca]^ fO^U
^S[RbWQa]{ bO ^S[RbWQ]`Vg^U UeNiaa_
VgU gNOU bedReTeUU ] |hX^SOTOUfgX^hV_
Z]^`TgVO^{ N]d]f_^U UeNiaa_ VgU gNOU
] _`Ved\_ RSOUOf UTOdg`U]^_ U]^c
`TgVg^Y
OR[Ukaa_ `T]Vf]_ f[^Vi_ ] mY
`TOjUOfaOX ci^ aOQORSTOUU vT_diXb
UTOdl]^S]ReV O^OXR_]]UgVe^S g`
VhX^SOTOUa]XiU OdgROUg`gXO `TedRidk
a_eV]Ti^ \Wf `T]a]b]def sce`
rOdU]didk_ Xg`T]Xi^Sa]^z{ N]d]f_^U ]
mY Q]^[iX cg^ aOQORSTOUU |efa_c
^idU l\`OXgdl g` Uhaar[^V\_k` jOXc
^SOdONid]`TUk` aOXO^bOTg`XO^b`TOX{
`T_diXb{ rldOR a_ef]``T] UTOdg`
V]Ti^eV rlc{ g` VhX^SOTOU_ ]UgVe^Sc
`iRi^]V ^hNOdg`gXO \Wf `T]a]b]c
def sce` rOdU]didk_ Xg`T]Xi^Sa]^zY
u VhX^SOTOUNgbOdOf UOXdOUg^ NgRc
TOUU rOd`lreV eVU]Ukc g` V[U]UkcrOQdO`Tc
Ul f[^ViQ] Od_`fOXg`OVgjjO^ ] SlXc
e`e^cvejXe^ ORSO_ |hTRSdg`
Od_`fOXl eVdONOdgU g` ] ]RS]X gXc
^hV_ |]f]X] V_U^UOUl eVdONOdgU V]jU]
fORY
uT | mncaO^ reR]bU] U]Rc
Q]_ `eXia]{ Vg`laa `Tife` `T]Vf]_
`TOXNOTOUaO^ Nidd]dU f[^ViUY
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